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Comments on the latest trend in amending“Maritime Code”of Taiwan
HE Li-xin
( Law School，Xiamen University，Xiamen 361005，China)
Abstract:“Maritime Code”of Taiwan has been amended for several times，however，the mechanism of carrier’s responsibil-
ity has not had any substantive changes． In accordance with the tendency of carrier’s responsibility of the international mari-
time conventions，considering the innovation system of Ｒotterdam Ｒules and the need to update the maritime law system，
“Maritime Code”of Taiwan is going to be amended in a new round． The amendment of“Maritime Code”of Taiwan will keep
consistent with the civil law system in perspective of unity and correlation． Moreover，it will follow the principles of the mari-
time law，pursue a balance between the ship owners and cargo owners，focus on the carriage of goods by sea，secure the co-
ordination and consistency of the legal system，and regulate the connotation of legal language of maritime law for the purpose
of making“Maritime Code”of Taiwan more reasonable，clear and advanced．
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台湾“海商法”是指形式意义上以海商法命名
的法律表现形式。台湾“海商法”在 1929 年“海商
法”的基础上，历经 1958 年、1962 年、1985 年、1999
年、2000 年、2009 年的修订。1999 年修法时将 1962
年“海商法”的第三章“船长”和第四章“海员”合并，
另外制定了“船员法”。现行“海商法”于 2009 年 11
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① 自2012 年11 月至 2015 年3 月，在台湾辅仁大学、世新大学、台湾大学等地举行九场台湾“海商法”修正研讨会，完成总计14 章 458 条
的“‘海商法’修正建议”。










































际公约( 或国际惯例) 的动态。1999 年的修法，主要
是基于 1968 年《海牙—维斯比规则》1979 年议定
书，共同海损理算规则《约克—安特卫普规则》1990
年、1994 年的两次修正。因此，国际海事立法对台



















































































条第 1 项第 1 款“本人之故意或过失”、第 69 条第 1





第 4 条“具有使之发生损害之意图”( with intent to
cause such loss) ，而该条款“明知其有发生损害之可
能而轻率的行为”( recklessly and with knowledge that
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